Upaya peningkatan ketrampilan menulis Al-Qur‘an surah Al-Mu’minun ayat 1 s/d 11 menggunakan metode drill dan teknik modeling pada siswa kelas VIII C SMP Islam Al-Azhar 14 Semarang by Wahidah, Siti Musyarofatul
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
SIKLUS 1 
 
Satuan Pendidikan : SMP Islam Al-Azhar 14 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Tema   : Menulis Al-Qur’an 
Subtema          : Surah Al-Mu’minun ayat 1 s/d 11 
Alokasi Waktu  : 1 hari (2 x 35 menit) 
 
A. Standar Kompetensi  
1.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis 
dalam bentuk Tulisan teks. 
2. Menulis perubahan bentuk tulisan lepas dan sambung dan 
merangkai kata terutama dalam bentuk khat naskhi  
 
B. Kompetensi Dasar dan Indikator pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Bahasa Arab 
1. Menulis surah al-Mu’minun ayat 1 s/d 11terutama khat naskhi  
dengan memperhatikan kaidah penulisan arab (diatas garis atau 
memotong garis) 
Indikator   
 Menuliskan teks surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11 dengan baik dan 
benar sesuai kaidah  terutama khat naskhi. 
 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah terlibat dalam proses pembelajaran melalui metode 
drill dan teknik modeling siswa dapat   menulis Al-Qur’an 
surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11 dengan baik dan benar 
sesuai kaidah . 
 
D. Materi Ajar 
 Teks Surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11 
 Langkah-langkah Menulis Arab (al-qur’an) terutama 
khat naskhi 
 Perubahan bentuk tulisan 
 
E. Kompetensi  yang dikembangkan 
Sikap  : Peduli, rasa ingin tahu, tekun, dan teliti 
Ketrampilan : Menulis surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11 
Pengetahuan : Menuliskan  hal-hal yang terkait dengan  perubahan 
bentuk  huruf  lepas dan sambung beserta susunan 
yang tepat sesuai kaidah. 
 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : scientific 
Metode  : Drill dan teknik Modeling , ceramah, tanya jawab  
 dan diskusi 
 
 
 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Menanyakan kabar siswa 
2. Mengajak semua siswa berdoa 
untuk mengawali kegiatan 
pembelajaran 
3. Mejelaskan tujuan kegiatan 
pembelajaran hari ini 
5 menit 
 
Inti 4. Guru menyajikan materi sebagai 
pengantar. 
5. Guru menyajikan teks bacaan 
surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 
11. 
6. Siswa memahami teks 
bacaan.(mengamati) 
7. Guru bertanya jawab dengan 
siswa untuk menentukan posisi 
letak tulisan yang benar sesuai 
kaidah terutama khat naskhi. 
(menanya) 
8. Petunjuk penulisan dipahami dan 
kemudian siswa menuliskan teks 
surah Al-Mu’minun ayat 1 s/d 11 
. (mencoba) 
9. Guru mencontohkan penulisan 
surah Al-Mu’minun ayat 1 s/d 11  
berdasarkan Metode drill dan 
teknik modeling. (mengamati) 
10. Setiap kelompok mendiskusikan 
tulisan yang benar sesuai kaidah. 
(menanya) 
11. Setiap siswa menulisSurah Al- 
Mukminun ayat 1 s/d 11. 
(mencoba) 
12. Siswa  diminta saling menilai   
hasil tulisan temannya. 
60 
menit 
 
(mengkomunikasikan) 
13. Siswa memperbaiki tulisan  
berdasarkan penilaian 
temannya.(menalar) 
14. Siswa menunjukkan  hasil tulisan 
yang ditulisnya. 
(mengkomunikasikan) 
15. Guru merefleksi pembelajaran 
dengan cara mengingat kembali 
apa yang telah dipelajari dengan 
mengerjakan tes tertulis tentang 
surah Al-Mu’minun ayat 1 s/d 11 
(menalar) 
16. Guru melakukan penilaian baik 
proses maupun hasil. 
17. Guru memberikan penghargaan 
kepada siswa / kelompok  yang 
terbaik dan memberikan motivasi 
kepada siswa / kelompok yang 
belum menunjukkan hasil yang 
maksimal. 
Penutup 1. Siswa menuliskan pengalaman 
belajar tentang materi yang 
dipelajari hari ini 
2. Guru memberikan PR kepada 
siswa untuk menulis kembali 
surah al-Mukminun ayat 1 s/d 11. 
3. Mengajak semua siswa berdoa  
untuk mengakhiri kegiatan 
pembelajaran 
5 menit 
 
 
 
 
 
 
H. Sumber dan Media Belajar 
Sumber belajar :  
 Buku siswa  
Muhammad Al-Habib  Yusron,S.Pd,Amirudin, S.Pd.I, Bahasa 
Arab Qur’ani: Surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11, Jakarta: 
Yayasan Pesantren Al-Azhar, 2015 
 Buku pegangan guru  
 Muhammad Al-Habib  Yusron,S.Pd,Amirudin, S.Pd.I, Bahasa 
Arab Qur’ani: Surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11, Jakarta: 
Yayasan Pesantren Al-Azhar, 2015 
A. Shomad Robith, Belajar Sendiri Baca Tulis Huruf 
Arab,Surabaya: Indah, 1992 
Al-Qur’an Al-Karim, Jakarta: Sabiq, 2009 
 
I. Penilaian  
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian Proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam 
kegiatan  pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai 
dengan kegiatan akhir 
b. Penilaian kognitif dan psikomotorik 
Penilaian hasil tulisan surah Al-Mukminun ayat  1 s/d 11 
 
 
 
2. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Proses 
1).   Penilaian observasi 
2)    Penilaian sikap 
b. Penilaian Hasil 
 1 ) Tes tertulis 
Instrumen penilaian terlampir. 
 
                                                                Semarang,  29 Pebruari 2016 
Kolaborator    Peneliti    
Syaiful Anwar,SPd.I   Siti Musyarofatul Wahidah
     NIM: 123111633 
Mengetahui    
Kepala Sekolah   
 
Yani Mulyani, SP 
 
 
 
 
 
 
      
  
LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS 1 
 
MATA PELAJARAN : BAHASA  ARAB 
KELAS  :  VIII  
SEMESTER  : GENAP 
MATERI  : MENULIS AL-QUR’AN SURAH AL- 
MUKMINUN AYAT 1 S/D 11 
Tulilah Surah Al Mukminun ayat 1 s/d 11 dengan baik dan benar!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
                           
                        
                           
                         
                            
        
 
Tulisan Surah Al-Mukminun Ayat 1 s/d 11 berdasarkan metode Drill 
dan teknik Modelling  karya: 
Nama  : ___________________________________ 
Kelas/ No : ___________________________________   
 
 ______________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 
Penilaian Tulisan Surah Al-Mu’minun ayat 1s/d 11 Siklus I 
 
  Penilaian Tulisan Deskripsi Siklus I 
 
 
Skor penilaian = 
 
  
         
B = jumlah skor yang diperoleh 
St=skor teoritis jumlah skor seluruhnya 
 
 
Skor 4 Skor 3 Skor2 Skor1 Kriteria 
Penilaian 
No  
76% - 
100% 
Sesuai  
khat 
naskhi  
51% -
75% 
Sesuai  
khat 
naskhi  
26% -50 
%  
sesuai  
khat 
naskhi  
0% - 
25% 
sesuai  
khat 
naskhi  
Posisi huruf 
terhadap 
garis   
1.  
76% - 
100% 
tepat 
51% -
75% 
     tepat 
 
26% -50 
%   tepat  
0% - 
25%  
tepat 
Posisi huruf 
terhadap 
huruf  
2.  
76% - 
100% 
tepat 
 
51% -
75%  
tepat 
  
26% -50 
%    
tepat 
0% - 
25% 
tepat   
Besar 
kecilnya 
huruf 
terhadap 
garis  
3.  
76% - 
100% 
tepat 
51% -
75% 
tepat 
26% -50 
% 
tepat 
0% - 
25%  
tepat 
Pemotongan 
kalimat atau 
kata 
4.  
LEMBAR JAWAB SIKLUS 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 MATERI PEMBELAJARAN 
Q.S.Al-Mu’minun ayat 1 s/d 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN  
SIKLUS II 
 
Satuan Pendidikan : SMP Islam Al-Azhar 
Kelas/Semester  : VIII/2 
Tema   : Menulis Al-Qur’an 
Subtema          : Surah Al-Mu’minun Ayat 1s/d 11 
Alokasi Waktu  : 1 hari (2 x 35 menit) 
A. Standar Kompetensi  
1.  Mengungkapkan pikiran, perasaan, dan informasi secara tertulis 
dalam bentuk  Tulisan teks. 
10. Menuliskan teks Surah Al-Mu’minun ayat 1 s/d 11 terutama khat 
naskhi  
B.  Kompetensi Dasar dan Indikator pencapaian Kompetensi 
Kompetensi Dasar 
Bahasa Arab 
1. Menulis teks surah Al-mu’minun ayat 1 s/d 11  dengan  
memperhatikan  
 kaidah penulisan  yang benar (terutama khat naskhi) 
Indikator   
 Menuliskan Surah Al-mukminun ayat 1 s/d 11 dengan cara 
penulisan yang benar sesuai kaidah 
 Menuliskan Surah Al-mukminun ayat 1 s/d 11berdasarkan 
metode drill dan teknik modeling (menjiplak) 
 
C. Tujuan Pembelajaran 
1. Setelah terlibat dalam proses pembelajaran melalui metode 
drill dan teknik modeling siswa dapat  menulis teks surah Al-
mukminun ayat 1 s/d 11 dengan tulisan yang tepat sesuai 
kaidah. 
D. Materi Ajar 
 Teks Surah Al-mukminun ayat 1 s/d 11  
 Langkah-langkah Menulis Arab (al-Qur’an) terutama 
khat naskhi 
E. Kompetensi  yang dikembangkan 
Sikap  : Peduli, rasa ingin tahu, tekun, dan teliti. 
Ketrampilan : Menulis Surah Al-mu’minun ayat 1 s/d 11. 
Pengetahuan : menjelaskan hal-hal yang terkait dengan cara  
penulisan arab (Al- Qur’an) terutama khat naskhi. 
F. Pendekatan dan Metode Pembelajaran 
Pendekatan  : scientific 
Metode  : Drill dan teknik modeling , ceramah, tanya jawab  
 dan diskusi 
G. Kegiatan Pembelajaran 
Kegiatan Deskripsi Kegiatan 
Alokasi 
Waktu 
Pendahuluan 1. Menanyakan kabar siswa 
2. Mengajak semua siswa berdoa 
untuk mengawali kegiatan 
pembelajaran 
3. Mejelaskan tujuan kegiatan 
pembelajaran hari ini 
5 menit 
 
Kegiatan Inti 1. Guru menyajikan materi sebagai  
pengantar. 
2. Guru menyajikan  gambar/peraga 
teks surah Al-Mu’minun ayat 1 
s/d 11. dan bertanya jawab 
tentang posisi letak tulisan yang 
benar pada teks tulisan  tersebut. 
3. Siswa menyimpulkan hasil 
diskusi untuk menentukan tulisan 
yang akan dibuat.       
4. Guru menunjukka slide untuk 
menjadikan contoh menulis.  
5. Siswa menulis teks surah Al-
Mukminun ayat 1 s/d 11 secara 
berkelompok sesuai metode drill 
dan teknik modeling. 
6. Guru mencontohkan penulisan 
surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 
11 secara berkelompok sesuai 
metode drill dan teknik 
modeling. 
7. Siswa menulis surah Al-
Mukminun ayat 1 s/d 11 
8.  Siswa  diminta saling menilai   
hasil tulisan temannya. 
9. Siswa memperbaiki tulisan  
berdasarkan penilaian temannya. 
10. Merefleksi pembelajaran dengan 
cara mengingat kembali apa yang 
telah dipelajari.   
11. Melakukan penilaian baik proses 
maupun hasil. 
12. Guru memberikan penghargaan 
terhadap siswa  atau  kelompok 
yang terbaik dan memberikan  
motivasi kepada siswa atau  
kelompok yang  belum 
menunjukkan hasil yang 
maksimal.  
Penutup 1. Siswa menuliskan pengalaman 
belajar tentang materi yang 
dipelajari hari ini. 
2. Guru memberikan PR kepada 
siswa untuk menulis kembali  
teks surah Al-Mukminun ayat 1 
s/d 11 . 
3. Mengajak semua siswa berdoa  
untuk mengakhiri kegiatan 
pembelajaran 
5 menit 
 
 
H. Sumber dan Media Belajar 
Sumber belajar :  
 Buku siswa  
Muhammad Al-Habib  Yusron,S.Pd,Amirudin, S.Pd.I, Bahasa 
Arab Qur’ani: Surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11, Jakarta: 
Yayasan Pesantren Al-Azhar, 2015 
 Buku pegangan guru  
 Muhammad Al-Habib  Yusron,S.Pd,Amirudin, S.Pd.I, Bahasa 
Arab Qur’ani: Surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11, Jakarta: 
Yayasan Pesantren Al-Azhar, 2015 
A. Shomad Robith, Belajar Sendiri Baca Tulis Huruf 
Arab,Surabaya: Indah, 1992 
Al-Qur’an Al-Karim, Jakarta: Sabiq, 2009 
 
Media belajar : 
 Gambar/Peraga/Slide 
  Lembar kerja siswa 
I. Penilaian  
1. Prosedur Penilaian 
a. Penilaian Proses 
Menggunakan format pengamatan dilakukan dalam kegiatan 
pembelajaran sejak dari kegiatan awal sampai dengan 
kegiatan akhir 
b.  Penilaian kognitif dan psikomotorik 
Penilaian hasil tulisan teks  surah Al-Mu’minun ayat 1 s/d 
11  
2. Instrumen Penilaian 
a. Penilaian Proses 
1). Penilaian observasi 
2)  Penilaian sikap 
b. Penilaian Hasil 
 1 ) Tes tertulis 
       Instrumen penilaian terlampir. 
Semarang,  21 Maret 2016 
 Kolaborator     
 Peneliti      
Syaiful Awar, SPd.I    Siti Musyarofatul 
Wahidah  
NIM: 123111633 
Mengetahui    
Kepala Sekolah   
 
Yani Mulyani,S.P      
 
 
LEMBAR KERJA SISWA SIKLUS II  
 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
KELAS  : VIII  
SEMESTER  : GENAP 
MATERI  : MENULIS ALQUR”AN 
 
Tulislah  teks surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11 ! 
 Gunakan Penulisan yang benar sesuai kaidah. (khat naskhi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                           
                        
                           
                          
                           
        
 
Tulisan teks surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11  berdasarkan Metode 
Drill dan teknik modelling karya: 
Nama  : ___________________________________ 
Kelas/ No : ___________________________________   
 
 
 ______________________________________________ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
Penilaian Tulisan teks surah Al-Mukminun ayat 1 s/d 11  Siklus II 
 
 
St=skor teoritis jumlah skor seluruhnya 
Skor penilaian = 
 
  
         
B = jumlah skor yang diperoleh 
St=skor teoritis jumlah skor seluruhnya 
 
 
 
Skor 4 Skor 3 Skor2 Skor1 Kriteria 
Penilaian 
No  
76% - 
100% 
Sesuai  
khat 
naskhi  
51% -
75% 
Sesuai  
khat 
naskhi  
26% -50 
%  
sesuai  
khat 
naskhi  
0% - 
25% 
sesuai  
khat 
naskhi  
Posisi huruf 
terhadap 
garis   
1.  
76% - 
100% 
tepat 
51% -
75% 
     tepat 
 
26% -50 
%   tepat  
0% - 
25%  
tepat 
Posisi huruf 
terhadap 
huruf  
2.  
76% - 
100% 
tepat 
 
51% -
75%  
tepat 
  
26% -50 
%    
tepat 
0% - 
25% 
tepat   
Besar 
kecilnya 
huruf 
terhadap 
garis  
3.  
76% - 
100% 
tepat 
51% -
75% 
tepat 
26% -50 
% 
tepat 
0% - 
25%  
tepat 
Pemotongan 
kalimat atau 
kata 
4.  
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 
MENGELOLA KEGIATAN PEMBELAJARAN MENULIS 
SURAH AL- MU’MINUN AYAT 1 S/D 11  DENGAN METODE 
DRILL DAN TEKNIK MODELLING 
 
Siklus I 
 
Nama Guru  : Siti Musyarofatul Wahidah 
Nama Sekolah  : SMP Islam Al-Azhar 14 
Kelas   : VIIIC 
Konsep   : Keterampilan Menulis Arab (Al-Qur’an)  
Hari / Tanggal  :Senin 29 Pebruari 2016  
Petunjuk: 
1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang 
sesuai dengan indikator pengamatan! 
a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri 
tanda check () pada tingkat kemampuan 1. 
b. Jika deskriptor nampak 1 % - 35% , maka beri tanda 
check () pada tingkat kemampuan 2. 
c. Jika deskriptor nampak 36 % - 70% , maka beri tanda 
check () pada tingkat kemampuan 3. 
d. Jika deskriptor Nampak 71% - 100% , maka beri tanda 
check () pada tingkat kemampuan 4. 
 
 
2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam 
catatan lapangan. 
No Indikator Deskriptor 
Check
() 
Tingkat 
Kemampuan Skor 
4 3 2 1 
1. Melaksanakan 
pra 
pembelajaran  
a. Mengecek 
kehadiran siswa. 
b. Menyiapkan 
ruangan. 
c. Menyiapkan 
sumber belajar. 
d. Mengecek 
kesiapan siswa 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16 
2. Melakukan 
apersepsi 
dengan 
bercerita 
tentang 
pentingnya 
ketrampilan 
menulis. 
a. Guru 
membimbing 
siswa berdoa 
bersama sebelum 
pembelajaran 
dimulai. 
b. Guru memberikan 
apersepsi yang 
dapat 
membangkitkan 
semangat siswa 
c. Apersepsi 
berkaitan dengan 
kegiatan 
pembelajaran yang 
akan dilakukan. 
d. Apersepsi dapat 
melibatkan 
seluruh anggota 
kelas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  14 
3.  Menyampaika
n tujuan 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a. Guru menjelaskan 
kompetensi yang 
akan dikuasai 
siswa setelah 
melakukan 
kegiatan 
pembelajaran. 
b. Guru 
menyampaikan 
manfaat dari 
materi yang akan 
dipelajari. 
c. Guru 
menyampaikan 
manfaat dari 
model 
pembelajaran yang 
akan dilakukan 
siswa. 
d. Guru 
menyampaikan 
harapan setelah 
kegiatan 
pembelajaran. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
14 
 
 
 
4.  Guru 
menggunakan 
metode Drill 
dan teknik 
modeling 
dalam 
menjelaskan 
materi pokok. 
a. Guru 
menggunakan 
metode 
pembelajaran 
sesuaidengan 
kebutuhan siswa. 
b. Guru 
menggunakan 
metode 
pembelajaran yang 
menarik bagi 
siswa. 
c. Metode 
pembelajaran 
dapat membantu 
siswa memahami 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  13 
materi. 
d. Guru menguasai 
cara menggunakan 
metode dengan 
baik. 
 
 
 
5.  Guru 
memperlihatk
an teks Surah 
Al-Mukminun 
ayat 1 s/d 11. 
a. Teks Surah sesuai 
dengan materi 
yang dipelajari. 
b. Metode Drill dan 
teknik Modeling 
menarik Perhatian 
siswa . 
c. Tulisan jelas 
terbaca oleh   
siswa. 
d. Tulisan dilengkapi 
warna 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  14 
6.  Guru 
membagi 
tugas dan 
siswa 
diberikan 
kesempatan 
untuk 
berdiskusi 
dengan teman 
sebelah dalam 
pembelajaran 
dengan 
metode Drill 
dan teknik 
modeling. 
a. Mengatur tempat 
duduk. 
b. Membagi lembar 
kerja siswa dan 
soal. 
c. Berkeliling 
membimbing 
kerja siswa. 
d. Memperjelas 
permasalahan. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
7. Guru 
menanyakan 
alasan logis 
terhadap 
pemahaman 
materi  
a. Guru memberikan 
waktu untuk 
berpikir. 
b. Guru memberikan 
pertanyaan secara 
klasikal yang 
berkaitan dengan 
pemahaman siswa 
terhadap materi. 
  
 
 
 
 
 
 
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c. Guru memberikan 
pertanyaan untuk 
memancing 
imajinasi siswa. 
d. Guru memberikan 
pertanyaan kepada 
siswa secara 
klasikal agar siswa 
lebih konsentrasi. 
 
 
 
 
 
 
 
8. Guru 
memotivasi 
siswa untuk 
mengajukan 
pertanyaan. 
a. Guru berusaha 
memancing siswa 
untuk bertanya. 
b. Guru memotivasi 
siswa untuk 
menjawab 
pertanyaan dari 
teman. 
c. Guru memotivasi 
siswa untuk 
mengemukakan 
pertanyaan dengan 
jelas. 
d. Guru meminta 
siswa untuk 
mengajukan 
pertanyaan sesuai 
dengan materi. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  13 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Mengelola 
kelas. 
a. Memberi 
perhatian kepada 
seluruh siswa. 
b. Mengkondisikan 
siswa dalam 
mengikuti 
pembelajaran. 
c. Melakukan 
pendekatan 
individual. 
d. Memperhatikan 
waktu dan  
kondisi 
lingkungan kelas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
13 
10. Menutup 
pembelajaran. 
a. Guru bersama 
siswa membuat 
kesimpulan. 
b. Guru mengajak 
siswa merefleksi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
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kegiatan yang 
dilakukant  
c. Guru memberi 
penugasan kepada 
siswa. 
d. Guru memberikan 
pesan untuk 
mengulang  di 
rumah peljaran 
yang telah 
disampaikan di 
sekolah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jumlah Skor 136 
Jumlah Skor =136 Kategori = BAIK 
Skor maksimal : 10 x 16 = 160 
Skor minimal : 10 x1 = 10 
n = (160 - 10) + 1 
   = 151 
Letak Q1 = 
 
 
 (n + 2) 
= 
 
 
 (151 + 2) 
= 38 
jadi nilai Q1 adalah 
38 
Letak Q2 = 
 
 
 ( n + 1) 
= 
 
 
 (151 + 1) 
= 76 
jadi nilai Q2 adalah 
76 
Letak Q3 = 
 
 
 ( n + 2) 
= 
 
 
(151 + 2) 
= 115 
jadi nilai Q3 adalah 
151 
 
Kriteria penilaian: 
Kriteria ketuntasan Kategori 
151≤ skor ≤ 160 Sangat baik 
76 ≤ skor <151 Baik 
38 ≤ skor <76 Cukup 
10 ≤ skor < 38 Kurang 
   
Semarang ,29 Pebruari 2016 
Observer,  
      
 
LEMBAR PENGAMATAN KETERAMPILAN GURU DALAM 
MENGELOLA KEGIATAN PEMBELAJARAN MENULIS 
SURAH AL- MU’MINUN AYAT 1 S/D 11  DENGAN METODE 
DRILL DAN TEKNIK MODELING 
 
Siklus II 
 
Nama Guru  : Siti Musyarofatul Wahidah 
Nama Sekolah  : SMP Islam Al-Azhar 14 
Kelas   : VIIIC 
Konsep   : Keterampilan Menulis Arab (Al-Qur’an)  
Hari / Tanggal  :Senin 21 Maret  2016  
Petunjuk: 
1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang 
sesuai dengan indikator pengamatan! 
a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda 
check () pada tingkat kemampuan 1. 
b. Jika deskriptor nampak 1 % - 35% , maka beri tanda check 
() pada tingkat kemampuan 2. 
c. Jika deskriptor nampak 36 % - 70% , maka beri tanda check 
() pada tingkat kemampuan 3. 
d. Jika deskriptor Nampak 71% - 100% , maka beri tanda check 
() pada tingkat kemampuan 4. 
 
 
2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam 
catatan lapangan. 
 
No 
Indikator Deskriptor 
Check 
() 
Tingkat  
Kemampuan Skor 
4 3 2 1 
1. Melaksanakan 
pra 
pembelajaran  
a. Mengecek kehadiran 
siswa. 
b. Menyiapkan 
ruangan. 
c. Menyiapkan sumber 
belajar. 
d. Mengecek kesiapan 
siswa mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16 
2. Melakukan 
apersepsi 
dengan 
bercerita 
tentang 
pentingnya 
ketrampilan 
menulis. 
a. Guru membimbing 
siswa berdoa 
bersama sebelum 
pembelajaran 
dimulai. 
b. Guru memberikan 
apersepsi yang dapat 
membangkitkan 
semangat siswa 
c. Apersepsi berkaitan 
dengan kegiatan 
pembelajaran yang 
akan dilakukan. 
d. Apersepsi dapat 
melibatkan seluruh 
anggota kelas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  15 
3.  Menyampaika
n tujuan 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
e. Guru menjelaskan 
kompetensi yang akan 
dikuasai siswa setelah 
melakukan kegiatan 
pembelajaran. 
f. Guru menyampaikan 
manfaat dari materi 
yang akan dipelajari. 
  
 
 
 
 
 
 
   16 
 
 
 
 
  
 
 
 
g. Guru menyampaikan 
manfaat dari model 
pembelajaran yang 
akan dilakukan siswa. 
h. Guru menyampaikan 
harapan setelah 
kegiatan 
pembelajaran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Guru 
menggunakan 
metode Drill 
dan teknik 
modeling 
dalam 
menjelaskan 
materi pokok. 
e. Guru menggunakan 
metode pembelajaran 
sesuaidengan 
kebutuhan siswa. 
f. Guru menggunakan 
metode pembelajaran 
yang menarik bagi 
siswa. 
g. Metode pembelajaran 
dapat membantu 
siswa memahami 
materi. 
h. Guru menguasai cara 
menggunakan metode 
dengan baik. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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5.  Guru 
memperlihatk
an teks Surah 
Al-Mukminun 
ayat 1 s/d 11. 
e. Teks Surah sesuai 
dengan materi yang 
dipelajari. 
f. Metode Drill dan 
teknik Modeling 
menarik Perhatian 
siswa . 
g. Tulisan jelas terbaca 
oleh   siswa. 
h. Teks menggunakan 
warna 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   14 
6.  Guru 
membagi 
tugas dan 
e. Mengatur tempat 
duduk. 
f. Membagi lembar 
  
 
 
 
 
 
  15 
siswa 
diberikan 
kesempatan 
untuk 
berdiskusi 
dengan teman 
sebelah dalam 
pembelajaran 
dengan 
metode Drill 
dan teknik 
modeling. 
kerja siswa dan soal. 
g. Berkeliling 
membimbing kerja 
siswa. 
h. Memperjelas 
permasalahan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Guru 
menanyakan 
alasan logis 
terhadap 
pemahaman 
materi  
e. Guru memberikan 
waktu untuk berpikir. 
f. Guru memberikan 
pertanyaan secara 
klasikal yang 
berkaitan dengan 
pemahaman siswa 
terhadap materi. 
g. Guru memberikan 
pertanyaan untuk 
memancing imajinasi 
siswa. 
h. Guru memberikan 
pertanyaan kepada 
siswa secara klasikal 
agar siswa lebih 
konsentrasi. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 14 
8. Guru 
memotivasi 
siswa untuk 
mengajukan 
pertanyaan. 
e. Guru berusaha 
memancing siswa 
untuk bertanya. 
f. Guru memotivasi 
siswa untuk 
menjawab pertanyaan 
dari teman. 
g. Guru memotivasi 
siswa untuk 
mengemukakan 
pertanyaan dengan 
jelas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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h. Guru meminta siswa 
untuk mengajukan 
pertanyaan sesuai 
dengan materi. 
 
 
9. Mengelola 
kelas. 
e. Memberi perhatian 
kepada seluruh siswa. 
f. Mengkondisikan 
siswa dalam 
mengikuti 
pembelajaran. 
g. Melakukan 
pendekatan 
individual. 
h. Memperhatikan 
waktu dan  kondisi 
lingkungan kelas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
16 
10. Menutup 
pembelajaran. 
e. Guru bersama siswa 
membuat kesimpulan. 
f. Guru mengajak siswa 
merefleksi kegiatan 
yang dilakukant  
g. Guru memberi 
penugasan kepada 
siswa. 
h. Guru memberikan 
pesan untuk 
mengulang  di rumah 
peljaran yang telah 
disampaikan di 
sekolah. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  12 
Jumlah Skor 147 
 
Jumlah Skor =147 Kategori = BAIK 
Skor maksimal : 10 x 16 = 160 
Skor minimal : 10 x1 = 10 
n = (160 - 10) + 1 
   = 151 
Letak Q1 = 
 
 
 (n + 2) 
= 
 
 
 (151 + 2) 
Letak Q2 = 
 
 
 ( n + 1) 
= 
 
 
 (151 + 1) 
Letak Q3 = 
 
 
 ( n + 2) 
= 
 
 
(151 + 2) 
= 38 
jadi nilai Q1 adalah 
38 
= 76 
jadi nilai Q2 adalah 
76 
= 115 
jadi nilai Q3 adalah 
151 
 
 
 
Kriteria penilaian: 
Kriteria ketuntasan Kategori 
151≤ skor ≤ 160 Sangat baik 
76 ≤ skor <151 Baik 
38 ≤ skor <76 Cukup 
10 ≤ skor < 38 Kurang 
 
 
 
Semarang , 21 Maret 2016 
Observer,  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 4 
 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA DALAM 
PEMBELAJARAN MENULIS ALQUR’AN SURAH AL-
MU’MINUN AYAT 1 S/D 11 ( BAHASA ARAB)  DENGAN 
METODE DRILL DAN TEKNIK MODELLING 
 
Siklus I 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Al-Azhar 14 
Kelas   : VIIIC 
Konsep   : Keterampilan menulis Al-Qur’an  
Hari / Tanggal   :Senin,29 Pebruari 2016  
Petunjuk: 
1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang 
sesuai dengan indikator pengamatan! 
a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda 
check () pada tingkat kemampuan 1. 
b. Jika deskriptor nampak 1% - 35% , maka beri tanda check () 
pada tingkat kemampuan 2. 
c. Jika deskriptor nampak 36 % - 70% , maka beri tanda check 
() pada tingkat kemampuan 3. 
d. Jika deskriptor Nampak 71% - 100% , maka beri tanda check 
() pada tingkat kemampuan 4. 
 
2. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam 
catatan lapangan. 
 
No. 
 
Indikator Deskriptor 
Check 
  () 
Tingkat  
Kemampuan 
Skor 
4 3 2 1 
1. Kedisiplinan 
siswa. 
a. Siswa datang 
tepat waktu dan 
memasuki kelas 
sebelum 
pelajaran 
dimulai. 
b. Siswa masuk 
secara teratur 
dan memberi 
salam pada 
guru. 
c. Siswa berdoa 
sebelum 
pelajaran 
dimulai. 
d. Siswa bersikap 
sopan selama 
proses 
pembelajaran 
berlangsung. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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2. Kesiapan 
siswa dalam 
mengikuti 
proses 
pembelajara
n. 
a. Siswa 
menyiapkan 
buku tulisnya. 
b. Siswa 
mengeluarkan 
peralatan 
menulis. 
c. Siswa 
menyiapkan 
buku pelajaran. 
d. Siswa 
memperhatikan 
penjelasan dari 
guru. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   16 
3.  Antusias 
siswa dalam 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajara
n. 
a. Siswa 
mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran 
dari awal 
sampai akhir. 
b. Siswa berani 
mengungkapka
n pendapatnya 
tentang materi 
yang dipelajari. 
c. Siswa 
berpartisipasi 
aktif selama 
proses 
pembelajaran. 
d. Siswa 
melakukan 
semua instruksi 
dari guru. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   16 
4. Siswa 
mendengark
an 
penjelasan 
guru dalam 
menyampai
kan materi. 
 
a. Mendengarkan 
penjelasan guru 
menggunakan 
drill dan teknik 
modeling. 
b. Mendengarkan 
presentasi dari 
teman. 
c. Mendengarkan 
jawaban teman. 
d. Mengajukan 
pertanyaan 
tentang hal-hal 
yang belum 
dipahami ketika 
mendengarkan 
penjelasan 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  15 
5. Siswa 
membaca 
dan menulis 
a. Siswa 
memahami teks 
surah Al-
   
 
 
  13 
teks surah 
Al-
Mu’minun 
ayat 1 s/d 11 
Mu’minun ayat 
1 s/d 11  
b. Siswa 
menyusun/men
ulis surah Al-
Mu’minun ayat 
1 s/d 11  
dengan metode 
drill dan teknik 
modeling. 
c. Siswa menulis 
urut per ayat. 
d. Siswa 
mengoreksi 
tulisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Metode drill 
dan teknik 
modeling 
a. Siswa membaca  
surah Al-
Mu’minun ayat 1 
s/d 11 
b. Siswa menulis 
surah Al-
Mu’minun ayat 1 
s/d 11 
berdasarkan  
Metode drill dan 
teknik modeling . 
c. Siswa mwnulis 
dengan petunjuk 
khat 
d. Siswa menulis 
teks surah Al-
Mu’minun ayat 1 
s/d 11  sesuai 
Metode drill  
dan teknik 
modeling . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   16 
Jumlah Skor = ....92....... Kategori.......SANGAT BAIK...... 
Skor maksimal = 92 
Skor minimal  = 24 
n = (96 - 9) + 1 
   = 73 
 
 
 METODE DRILL DAN TEKNIK MODELLING 
 
Siklus II 
 
Nama Sekolah  : SMP Islam Al-Azhar 14 
Kelas   :VIIIC 
Konsep   : Keterampilan menulis Al-Qur’an  
Hari / Tanggal  :Senin,21 Maret 2016  
Petunjuk: 
1. Berilah tanda check () pada kolom tingkat kemampuan yang 
sesuai dengan indikator pengamatan! 
a. Jika deskriptor tidak nampak sama sekali, maka beri tanda 
check () pada tingkat kemampuan 1. 
b. Jika deskriptor nampak 1% - 35% , maka beri tanda check () 
pada tingkat kemampuan 2. 
c. Jika deskriptor nampak 36 % - 70% , maka beri tanda check 
() pada tingkat kemampuan 3. 
d. Jika deskriptor Nampak 71% - 100% , maka beri tanda check 
() pada tingkat kemampuan 4. 
 
 
 
 
 
3. Hal-hal yang tidak nampak pada deskriptor, dituliskan dalam 
catatan lapangan. 
 
No. 
 
Indikator Deskriptor 
Check 
() 
Tingkat 
Kemampuan 
Skor 
4 3 2 1 
1. Kedisiplin
an siswa. 
a. Siswa datang tepat 
waktu dan 
memasuki kelas 
sebelum pelajaran 
dimulai. 
b. Siswa masuk 
secara teratur dan 
memberi salam 
pada guru. 
c. Siswa berdoa 
sebelum pelajaran 
dimulai. 
d. Siswa bersikap 
sopan selama 
proses 
pembelajaran 
berlangsung. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   16 
2. Kesiapan 
siswa 
dalam 
mengikuti 
proses 
pembelaja
ran. 
a. Siswa menyiapkan 
buku tulisnya. 
b. Siswa 
mengeluarkan 
peralatan menulis. 
c. Siswa menyiapkan 
buku pelajaran. 
d. Siswa 
  
 
 
 
 
 
 
   16 
memperhatikan 
penjelasan dari 
guru. 
 
 
 
 
3.  Antusias 
siswa 
dalam 
mengikuti 
kegiatan 
pembelaja
ran. 
a. Siswa mengikuti 
kegiatan 
pembelajaran dari 
awal sampai akhir. 
b. Siswa berani 
mengungkapkan 
pendapatnya 
tentang materi yang 
dipelajari. 
c. Siswa 
berpartisipasi aktif 
selama proses 
pembelajaran. 
d. Siswa melakukan 
semua instruksi 
dari guru. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   16 
4. Siswa 
mendenga
rkan 
penjelasan 
guru 
dalam 
menyampa
ikan 
materi. 
 
e. Mendengarkan 
penjelasan guru 
menggunakan drill 
dan teknik 
modeling. 
f. Mendengarkan 
presentasi dari 
teman. 
g. Mendengarkan 
jawaban teman. 
h. Mengajukan 
pertanyaan tentang 
hal-hal yang belum 
dipahami ketika 
mendengarkan 
penjelasan 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  15 
5. Siswa 
membaca 
dan 
e. Siswa memahami 
teks surah Al-
Mu’minun ayat 1 
  
 
 
   16 
menulis 
teks surah 
Al-
Mu’minun 
ayat 1 s/d 
11 
s/d 11  
f. Siswa 
menyusun/menulis 
surah Al-
Mu’minun ayat 1 
s/d 11  dengan 
metode drill dan 
teknik modeling. 
g. Siswa menulis per 
ayat 
h. Siswa meneliti 
kembali tulisan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Metode 
drill dan 
teknik 
modeling 
e. Siswa membaca  
surah Al-
Mu’minun ayat 1 
s/d 11 
f. Siswa menulis 
surah Al-
Mu’minun ayat 1 
s/d 11 berdasarkan  
Metode drill dan 
teknik modeling . 
g. Siswa menulis 
sesuai petunjuk 
khat 
h. Siswa menulis teks 
surah Al-
Mu’minun ayat 1 
s/d 11  sesuai 
Metode drill dan 
teknik modeling . 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Jumlah Skor = ...95. Kategori...sangat baik.... 
Skor maksimal = 95 
Skor minimal  = 9 
n = (95 - 9) + 1 
   = 73   
Kriteria penilaian: 
Kriteria ketuntasan Kategori 
86 ≤ skor ≤ 96 Sangat baik 
70 ≤ skor <85 Baik 
40 ≤ skor <69 Cukup 
24≤ skor <39 Kurang 
 
     
Semarang , 21 Maret 2016 
Observer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran V 
Dokumentasi Proses Pembelajaran Ketrampilan Menulis Al-
Qur’an Surah Al-Mu’minun Ayat 1 S/D 11 Menggunakan Metode 
Drill Dan Teknik Modelling 
SIKLUS I  
 
Suasana kelas saat pembelajaran 
 
Siswa berdiskusi 
 
 
Siswa belajar menulis 
   
Guru menjelaskan materi ajar 
 
 
 
 
 
 
Siswa berdiskusi dalam kelompok 
 
 
  
 
 
Siswa belajar menulis 
 
 
 
  
Guru menjelaskan materi ajar 
 
 
Guru menjadi model dalam pembelajaran 
 
Belajar bersama kolaborator 
 
 
Guru membimbing siswa menulis dan mengoreksi 
 
 Siswa mengerjakan  soal individu 
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
  
   
  
  
  
  
   
   
   
  
 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
DAFTAR NILAI MENULIS AL-QUR’AN SURAH AL-
MU’MINUN AYAT 1 S/D 11 (BAHASA ARAB) PRA SIKLUS  
 KELAS VIIIC SEMESTER GENAP SMP ISLAM AL-AZHAR 
14  TAHUN 2015/2016 (KKM=78) 
No Kode  Nama NILAI Keterangan 
1. W1 Adhyaksa zhalifunnas 81 Tidak Tuntas 
2. W2 Akmal Risyad Hakim 81  Tuntas 
3. W3 Alyananda Danedhia 
Jauza 81 
Tidak Tuntas 
4. W4 Amalia Rizky Putri 81 Tidak Tuntas 
5. W5 Andini Vira Salsabila 75 TidakTuntas 
6. W6 Armilda Nasa Aulia 
Wiranti 75 
TidakTuntas 
7. W7 Dhewi Khadijah 81 Tuntas 
8. W8 Diva Diani Araminta 75 Tidak Tuntas 
9. W9 Diva Reyhan Nastika 75 Tidak Tuntas 
10. W10 Fadhilah Azzah 81 Tuntas 
11. W11 Faizal Anandra 
Dharmawan 68 
Tidak Tuntas 
12. W12 Farhan Faiq Renardi 75 Tidak Tuntas 
13. W13 Faris Iqbal 75 Tidak Tuntas 
14. W14 Gagas Pandu Restu Aji 75 Tuntas 
15. W15 Gibran Muhammad 
Arrumi 68 
Tidak Tuntas 
16. W16 Gilang Kresna Malik 75 Tidak Tuntas 
17. W17 Iftina Lintang 
Nugrahani 75 
Tidak Tuntas 
18. W18 Mega Dewi Auretta 81 Tuntas 
19. W19 Muhammad Dafa 
Dezar 75 
Tidak Tuntas 
20. W20 Muhammad Fahreza A 68 Tidak Tuntas 
21. W21 Muhammad Faqih 
Madani 75 
Tidak Tuntas 
22. W22 Muhammad Ghulam 81 Tuntas 
23. W23 Siti Nur Annisa H 81 Tuntas 
 
 
DAFTAR NILAI MENULIS AL-QUR’AN SURAH AL-
MU’MINUN AYAT 1 S/D 11 (BAHASA ARAB) SIKLUS I 
 KELAS VIIIC SEMESTER GENAP SMP ISLAM AL-AZHAR 
14  TAHUN 2015/2016 (KKM=78) 
No Kode  Nama NILAI Keterangan 
1. W1 Adhyaksa zhalifunnas 81  Tuntas 
2. W2 Akmal Risyad Hakim 87  Tuntas 
3. W3 Alyananda Danedhia 
Jauza 81 
Tuntas 
4. W4 Amalia Rizky Putri 81  Tuntas 
5. W5 Andini Vira Salsabila 75 TidakTuntas 
6. W6 Armilda Nasa Aulia 
Wiranti 75 
TidakTuntas 
7. W7 Dhewi Khadijah 81  Tuntas 
8. W8 Diva Diani Araminta 81 Tuntas 
9. W9 Diva Reyhan Nastika 81  Tuntas 
10. W10 Fadhilah Azzah 81 Tuntas 
11. W11 Faizal Anandra 
Dharmawan 68 
Tidak Tuntas 
12. W12 Farhan Faiq Renardi 75 Tidak Tuntas 
13. W13 Faris Iqbal 75 Tidak Tuntas 
14. W14 Gagas Pandu Restu Aji 81 Tuntas 
15. W15 Gibran Muhammad 
Arrumi 68 
Tidak Tuntas 
16. W16 Gilang Kresna Malik 75 Tidak Tuntas 
17. W17 Iftina Lintang 
Nugrahani 81 
Tuntas 
18. W18 Mega Dewi Auretta 87 Tuntas 
19. W19 Muhammad Dafa 
Dezar 75 
Tidak Tuntas 
20. W20 Muhammad Fahreza A 75 Tidak Tuntas 
21. W21 Muhammad Faqih 
Madani 81 
Tuntas 
22. W22 Muhammad Ghulam 81 Tuntas 
23. W23 Siti Nur Annisa H 81 Tuntas 
DAFTAR NILAI MENULIS AL-QUR’AN SURAH AL-
MU’MINUN AYAT 1 S/D 11 (BAHASA ARAB) SIKLUS II 
 KELAS VIIIC SEMESTER GENAP SMP ISLAM AL-AZHAR 
14  TAHUN 2015/2016 (KKM=78) 
No Kode  Nama NILAI Keterangan 
1. W1 Adhyaksa zhalifunnas 81  Tuntas 
2. W2 Akmal Risyad Hakim 93  Tuntas 
3. W3 Alyananda Danedhia 
Jauza 87 
Tuntas 
4. W4 Amalia Rizky Putri 87  Tuntas 
5. W5 Andini Vira Salsabila 81 Tuntas 
6. W6 Armilda Nasa Aulia 
Wiranti 81 
Tuntas 
7. W7 Dhewi Khadijah 87  Tuntas 
8. W8 Diva Diani Araminta 81 Tuntas 
9. W9 Diva Reyhan Nastika 81  Tuntas 
10. W10 Fadhilah Azzah 87 Tuntas 
11. W11 Faizal Anandra 
Dharmawan 81 
 Tuntas 
12. W12 Farhan Faiq Renardi 81  Tuntas 
13. W13 Faris Iqbal 81  Tuntas 
14. W14 Gagas Pandu Restu 
Aji 81 
Tuntas 
15. W15 Gibran Muhammad 
Arrumi 81 
 Tuntas 
16. W16 Gilang Kresna Malik 81 Tuntas 
17. W17 Iftina Lintang 
Nugrahani 87 
Tuntas 
18. W18 Mega Dewi Auretta 93 Tuntas 
19. W19 Muhammad Dafa 
Dezar 87 
Tuntas 
20. W20 Muhammad Fahreza A 81  Tuntas 
21. W21 Muhammad Faqih 
Madani 81 
Tuntas 
22. W22 Muhammad Ghulam 87 Tuntas 
23. W23 Siti Nur Annisa H 87  Tuntas 
DAFTAR NILAI MENULIS AL-QUR’AN (BAHASA ARAB )  KELAS VIIIC SEMESTER GENAP TAHUN 
2015/2016 SIKLUS 1(KKM=78) 
NO Kode  NAMA KRITERIA PENILAIAN JML. 
SKOR 
 
NILAI Posisi huruf 
terhadap garis 
Posisi huruf 
terhadap huruf 
Besar kecilnya 
huruf terhadap 
garis 
Pemotongan 
kalimat atau kata 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. W1 Adhyaksa 
zhalifunnas 
                13 81 
2. W2 Akmal 
Risyad 
Hakim 
                14 
87 
3. W3 Alyananda 
Danedhia 
Jauza 
                13 
81 
4. W4 Amalia 
Rizky Putri 
                13 
81 
5. W5 Andini Vira 
Salsabila 
                12 
75 
6. W6 Armilda 
Nasa Aulia 
Wiranti 
                12 
75 
7. W7 Dhewi 
Khadijah 
                13 
81 
8. W8 Diva Diani 
Araminta 
                13 
81 
9. W9 Diva 
Reyhan 
Nastika 
                13 
81 
10. W10 Fadhilah 
Azzah 
                13 
81 
11. W11 Faizal                 11 68 
Anandra 
Dharmawa
n 
12. W12 Farhan Faiq 
Renardi 
                12 
75 
13. W13 Faris Iqbal                 12 75 
14. W14 Gagas 
Pandu 
Restu Aji 
                13 
81 
15. W15 Gibran 
Muhammad 
Arrumi 
                11 
68 
16. W16 Gilang 
Kresna 
Malik 
                12 
75 
17. W17 Iftina 
Lintang 
Nugrahani 
                13 
81 
18. W18 Mega Dewi 
Auretta 
                14 
87 
19. W19 Muhammad 
Dafa Dezar 
                12 
75 
20. W20 Muhammad 
Fahreza A 
                12 
75 
21. W21 Muhammad 
Faqih 
Madani 
                13 
81 
22. W22 Muhammad 
Ghulam 
                13 
81 
23. W23 Siti Nur 
Annisa H 
                13 
81 
 
DAFTAR NILAI MENULIS AL-QUR’AN (BAHASA ARAB) KELAS VIIIC SMP ISLAM AL-AZHAR 14 
SEMESTER GENAP TAHUN 2015/2016 SIKLUS II (KKM=78) 
NO Kode NAMA KRITERIA PENILAIAN JML. 
SKOR 
 
NILAI Posisi huruf 
terhadap garis 
Posisi huruf 
terhadap huruf 
Besar kecilnya 
huruf terhadap 
garis 
Pemotongan 
kalimat atau kata 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. W1 Adhyaksa 
zhalifunnas 
                13 81 
2. W2 Akmal 
Risyad 
Hakim 
                15 
93 
3. W3 Alyananda 
Danedhia 
Jauza 
                14 
87 
4. W4 Amalia 
Rizky Putri 
                14 
87 
5. W5 Andini Vira 
Salsabila 
                13 
81 
6. W6 Armilda 
Nasa Aulia 
Wiranti 
                13 
81 
7. W7 Dhewi 
Khadijah 
                14 
87 
8. W8 Diva Diani 
Araminta 
                13 
81 
9. W9 Diva 
Reyhan 
Nastika 
                13 
81 
10. W10 Fadhilah 
Azzah 
                14 
87 
11. W11 Faizal                 13 81 
Anandra 
Dharmawa
n 
12. W12 Farhan Faiq 
Renardi 
                13 
81 
13. W13 Faris Iqbal                 13 81 
14. W14 Gagas 
Pandu 
Restu Aji 
                13 
81 
15. W15 Gibran 
Muhammad 
Arrumi 
                13 
81 
16. W16 Gilang 
Kresna 
Malik 
                13 
81 
17. W17 Iftina 
Lintang 
Nugrahani 
                14 
87 
18. W18 Mega Dewi 
Auretta 
                15 
93 
19. W19 Muhammad 
Dafa Dezar 
                14 
87 
20. W20 Muhammad 
Fahreza A 
                13 
81 
21. W21 Muhammad 
Faqih 
Madani 
                13 
81 
22. W22 Muhammad 
Ghulam 
                14 
87 
23. W23 Siti Nur 
Annisa H 
                14 
87 
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